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5.6   
急な予定変更がある場合は，可能な限り，変更内容を具体的に記した
文書（板書，配布資料等）で通知する。








補助者を付けてほしい 5.6   
試験時の PC による回答 6.6
（キ） 試験等
試験時の代筆者による回答 6.0
試験時間延長１．３倍 8.4   
（ク） 生活支援にも係る
こと等
通学支援（自動車通学許可） 8.0   
通学支援（専用駐車場の確保） 8.0   
トイレ等に手すり等の設置 8.2   





（コ） 研修会等 支援に関係する学生教職員に啓発講習会を開催してほしい。 5.8
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